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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento 
ante ustedes la tesis titulada “CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL COSTO DE 
VENTA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL DEL DISTRITO DE ATE, AÑO 2013”, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de Contador Público Colegiado. 
Tiene como finalidad el analizar la incidencia que tiene la variable independiente: el control de 
inventarios sobre la variable independiente: el costo de ventas. Durante la investigación de este 
trabajo se han tomado en cuenta a las empresas del sector comercial quienes a diario tienen 
gran cantidad de movimientos en su almacén, puesto que su principal activo son los inventarios 
que poseen para la venta, pero aun así carecen de un control de sus inventarios el cual no ayuda 
a mantener los niveles óptimos tan cerca como sea posible de lo planificado. 
La principal motivación ha sido verificar si el control de dichos inventarios se viene realizando 
acorde con los objetivos que dieron origen a su implementación, ya que esto influye 
directamente en la rentabilidad de la empresa, la cual se ve afectada.  
Las empresas a las cuales se evaluaran  son empresa privadas ubicadas en el distrito de Ate, cuya 
actividad principal es la venta de productos varios (sacos de polipropileno), quienes son la 
principal fuente de negocio en el distrito. 
Para determinar a profundidad el problema anteriormente mencionado, se ha acudido a la 
Biblioteca Nacional del Perú; asimismo a la biblioteca de la universidad, con el propósito de 
encontrar fuentes que avalen nuestro estudio y permitan cumplir con el objetivo de la 
investigación, después de realizar los estudios pertinentes, se halló un proyecto de investigación, 




A continuación se presentara la información correspondiente indicando la influencia del control 
de los inventarios sobre la rentabilidad de las empresas mediante su costo de ventas, ayudando 
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El presenta trabajo de investigación que lleva por título “CONTROL DE LOS INVENTARIO Y SU 
INFLUENCIA EN EL COSTO DE VENTAS DEL SECTOR COMERCIAL DEL DISTRITO DE ATE, AÑO 2013, 
se realizó con la finalidad de dar a conocer la importancia de que las empresas puedan llevar un 
adecuado control sobre su principal tesoro, sus inventarios, y la gran influencia que tienen en la 
rentabilidad de su empresa. Por ello el objetivo principal fue determinar de qué manera el 
control de los inventarios influye en el costo de ventas de las empresas del sector comercial del 
distrito de Ate, en un ejercicio ya culminado para obtener mejores resultados. La siguiente 
investigación se realizó a las empresas de sector comercial del distrito de Ate ya que muestra la 
realidad en la que se desarrollan ante la cantidad de activo disponible para la venta y su costo, la 
ineficiencia y el poco conocimiento con el que cuentan los comerciantes para poder afrontar un 
problema como este. 
El control de los inventarios es uno de los temas importantes que la empresa debe tomar en 
cuenta para un constante desarrollo; por ello se realizara una evaluación interna en el almacén 
de las empresas recolectando datos específicos que serán detallados en el siguiente trabajo, 
dando a conocer los resultados obtenidos.  
A continuación se presentara el problema de investigación tomando en cuenta investigaciones 
realizadas anteriormente, siguiendo con un marco referencial en el cual se detallara cada 
variable a investigar, en base a ello se realizaron hipótesis para un mejor planteamiento de 














The objective of this thesis OF THE INVENTORY CONTROL AND ITS INFLUENCE ON THE COST OF 
SALES OF THE COMMERCIAL SECTOR OF THE DISTRICT OF ATE, year 2013, is to make known the 
importance of companies to carry an adequate control over its main treasure, their inventories, 
and the great influence that have on the profitability of your business. 
The following research shows the reality in which they develop internally the businesses in the 
commercial sector before the amount of assets available for sale and its cost, inefficiency and 
the little knowledge with the traders that have to be able to tackle a problem like this. While it is 
true each of the entrepreneurs looking for the best for your business 
Inventory control is one of the important issues that the company must take into account for a 
constant development; therefore an internal evaluation in the warehouse of the companies 
collecting specific data that will be detailed in the next job, to publicize the results obtained. 
It will then be presented the problem of research, taking into account past research, along with a 
framework in which detail every variable to investigate, on the basis of this hypothesis were 
made for a better approach for problem, giving validity to the investigation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
